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RESUMEN 
El proyecto propone dar un nuevo uso al antiguo aeropuerto de Quito, actualmente 
Parque Bicentenario., con el fin de reactivar la zona, tomando en cuenta la trama urbana.  
El principal objetivo de este proyecto es de reactivar la zona, ya que el comercio de este 
sector se vio afectado debido al cambio de ubicación del aeropuerto, es por eso que  
propongo reactivar la zona por medio de un programa mixto y crear diferentes tipos de 
espacios públicos de una manera controlada con el fin de satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos de la ciudad de Quito.    
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ABSTRACT 
The project proposes a new use of the old Quito airport,  currently Bicentenario 
Park., in order to reactive the area, taking into account the urban plot. The main 
objective of this project is to reactivate the area, because since trade in this sector was 
affected due to the relocation of the airport, which is why i propose to revive the area 
through a joint program and create different types of spaces public in a controlled 
manner in order to meet the needs of the citizens of the city of Quito. 
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La Arquitectura de la Ciudad 
Aldo Rossi 
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Reseña de La Arquitectura de la Ciudad de Aldo Rossi 
 
Para Aldo Rossi, la arquitectura es una pieza clave que sirve para la interpretación Urbana 
de una ciudad. Rossi menciona el Locus y lo denomina como la relación singular y sin 
embargo universal que existe entre cierta situación local y las construcciones que están en 
aquel lugar, lo cual en el antiguo aeropuerto, se sitúa en el norte de la ciudad porque la 
ciudad no tenia hacia donde crecer, solo hacia el norte, por esa razón y también porque se 
encuentra situado en una parte plana de la ciudad, un lugar donde no existían quebradas lo 
cual genera un terreno mas firme para su construcción.  
Para Rossi los aspectos sociales, de convivencia y permanencia que modifican la forma y 
crecimiento de una ciudad son conocidos como los hechos Urbanos, en este caso el hecho 
urbano mas importante para el desarrollo del norte de la ciudad de Quito es el antiguo 
aeropuerto ya que las fabricas se movieron cerca del aeropuerto y por obvias razones 
también los obreros que trabajarían en dichas fabricas, modificando de alguna manera el 
sector, densificándole con el tiempo y modificándose.  
La forma es objeto de estudio mediante la abstracción tipológica, para Aldo Rossi es 
fundamental el análisis tipológico que se relaciona con la ciudad o la zona que se analizara, 
por esta razón es primordial revisar las diferentes tipologías, morfologías que se relacionan 
en este caso con el antiguo aeropuerto y ver como han ido cambiando con el tiempo. 
En el análisis de la tipología y su desarrollo a través del tiempo permite un análisis del 
entorno del terreno y también de las futuras intervenciones. La tipología también 
representa el contexto inmediato que esta interrelacionado con el antiguo aeropuerto, su 
altura de las construcciones por que los aviones necesitaban espacio para aterrizar, pero 
esta ira cambiando y se ira densificando en altura, ya que se movió a otro lado el 
aeropuerto de Quito. 
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Quito está constituido por hechos urbanos, uno de ellos es el antiguo aeropuerto Mariscal 
Sucre que fue implantado en los años 70s, el ciudadano tuvo que adaptarse al entorno que 
con el tiempo fue creciendo. 
 
Imagen de elaboración propia 
 
LOCUS: 
Para Aldo Rossi “Locus” se refiere al inicio de una ciudad en el caso de Quito sería el 
Centro Histórico. 
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Plano de Quito 1748 /Elaboración propia 
El “Locus” u origen del antiguo aeropuerto se da debido al crecimiento longitudinal de 
quito hacia el norte. Además se lo ubica en ese sector debido a que la topografía presenta 
una planicie favorable para la localización del aeropuerto en ese entonces. 
 
Elaboración propia 
 
 
Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
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El antiguo aeropuerto es ubicado en la zona más estable donde no se han rellenado 
quebradas. 
                          
Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
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Elaboración propia 
Desarrollo Morfológico y Urbano de la Ciudad de Quito 
 
 
 
Crecimiento de la ciudad de Quito desde 1875 a 1922/Elaboración propia 
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Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Jones Odriozola 1941/ Imagen editada (Extraído de Una Línea en los Andes) 
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Gráfico Plan Odriozola/ Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
Crecimiento de Quito 1970 a 1980/ Imagen editada (Extraído de Una Línea en los Andes) 
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Crecimiento de Quito hasta el 2007/ Imagen editada (Extraído de Una Línea en los Andes) 
 
 
Desarrollo Morfológico a partir de la construcción del Aeropuerto de Quito 
 
Crecimiento hasta 1967/Gráfico elaboración propia 
 
Crecimiento hasta 1975/Gráfico elaboración propia 
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Crecimiento hasta 1983/Gráfico elaboración propia 
 
 
Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
 
Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
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Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
 
Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
 
Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
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Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada 
 
Hechos Urbanos 
La forma de la arquitectónica de la ciudad puede ser entendida de dos maneras: 
-La ciudad como gran manufactura de ingeniería y arquitectura, lo que hace una 
arquitectura compleja. 
-Con los contornos más limitados, lo que hace una arquitectura más propia. 
 
En este caso el hecho urbano más importante sería el Antiguo Aeropuerto Mariscal Sucre 
que con su función cambio la zona permitiendo el desarrollo de la misma. 
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Gráfico de elaboración propia/Imágenes extraídas de www.google.com (12-10-2014) 
 
Durante los años 70s empieza a haber una gran cantidad de migración hacia Quito desde 
todas las partes del Ecuador, convirtiendo en el centro económico a partir del Boom 
Petrolero. Desde este fenómeno el área alrededor del aeropuerto se desarrolla en gran 
medida y con bastante rapidez. Es en este periodo que inician los proyectos de vivienda 
social. 
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Elaboración propia/Imagen editada (Extraído de Una Línea en los Andes) 
 
 
 
El gráfico mostrado anteriormente señala las áreas que tienen una densidad poblacional 
mayor a 100 habitantes por hectárea. 
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Tipología 
Para Rossi la tipología reacciona directamente con la técnica, ya que cumple con las 
funciones del estilo, el carácter colectivo y el momento individual del hecho 
arquitectónico. Además utiliza la tipología para el análisis y comprensión del hecho 
urbano, así como también para sustentar el proceso compositivo. 
 
Extraído de  Secretaría Metropolitana de Territorio, Hábitat y Vivienda/ Imagen Editada, 
elaboración propia. 
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Gráfico sobre tipología por zonas/Elaboración propia 
 
 
Análisis Nueva Normativa 
En cuanto a la nueva normativa de altura de edificaciones planteada para  la zona del Viejo 
Aeropuerto Mariscal Sucre, creo que debe ser modificada de manera que permita un mayor 
crecimiento en altura que permita liberar mayor espacio permitiendo más espacios 
públicos. 
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Elementos primarios: 
En el libro de la Arquitectura de la Ciudad describe que no solo la descripción de las 
viviendas y su evolución son suficientes para describir la ciudad. Por esta razón se debe 
acompañar con una serie de elementos determinados conocidos como los elementos 
primarios. 
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Equipamiento comercial 
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Leyenda
Area Verde
A. Aeropuerto
Terreno Baldio
Centqo depoqtivo
Plazas y edific
i
os publicos
Limite analisis
Distribucion Areas 
Verdes 
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Análisis Nueva Normativa 
En cuanto a la nueva normativa de altura de edificaciones planteada para  la zona del Viejo 
Aeropuerto Mariscal Sucre, creo que debe ser modificada de manera que permita un mayor 
crecimiento en altura que permita liberar mayor espacio permitiendo más espacios 
públicos. 
 
 
Situación actual de alturas/ Extraído de  Secretaría Metropolitana de 
Territorio, Hábitat y Vivienda. 
  
Planteamiento nueva normativa de alturas/ Extraído de  Secretaría Metropolitana de 
Territorio, Hábitat y Vivienda. 
Aumentar edificaciones de 6, 8 y 10 pisos. 
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Concepto 
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Adaptabilidad  
Adaptación sucede del castellano, el término proviene del latin. Dentro de la mencionada 
lengua su origen reside en la palabra adaptare que es un verbo compuesto por dos partes. 
Así, 
en primer lugar está el prefijo ad, que significa “hacia”, y en segundo lugar nos 
encontramos con el verbo aptare que vendría a traducirse como “ajustar” o “equipar”. 
 
Elaboración Propia 
Muchos de los procesos del universo se realizan en ciclos, como el sistema solar, procesos 
naturales como el día y la noche, fases lunares, fases solares, ciclos de la flora y fauna, 
ciclo del ser humano como niñez, adultez y vejez. Por lo tanto “Todos los procesos del 
Universo ocurre en forma de ciclos, como explica la Ley de Ciclos”. (Caracuel, Jose 
María, pag 70). 
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Gráfico elaboración propia 
 
Se puede decir que la constante en el universo es el cambio y como respuesta a esto la 
adaptabilidad que surge de las diferentes necesidades que se presentan. 
 
                                    
Gráfico elaboración propia. 
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Entender la modernidad como la constante búsqueda del ser humano por mejorar. Junto a 
esta búsqueda o desarrollo del ser humano se encuentra la arquitectura que ha permitido 
dar refugio al hombre.  
 
Gráfico elaboración propia. 
 
Por lo tanto los humanos son constructores por naturaleza, ya que adaptan el entorno para 
poder vivir en ese lugar. Según el filósofo Francisco Fernández Buey “El hombre es 
constructor por naturaleza, y, por tanto, que es hombre en cuanto arquitecto”. (Buey, 
Fernando. 2007. pg30) 
 
 
 
 
Grafico elaboración propia. 
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Grafico elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Grafico elaboración propia. 
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Grafico elaboración propia 
 
Grafico elaboración propia 
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Gráfico elaboración propia. 
 
Gráfico elaboración propia. 
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Ejemplos: 
Casa Desmontable 8×8 / Jean Prouvé
 
Extraído de: http://www.maisonbrisset.com/blog/jean-prouve-casa-desmontable-8x8/ 
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TWIN PHENOMA-ArenasBasabePalacios 
Combina aspectos de los ámbitos rural y urbano para enfrentar cuestiones de identidad, 
diversidad o hibridación. 
 
Extraído de: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-318077/twin-phenomena-
arenasbasabepalacios-primer-premio-europan-12-hoganas 
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Gráfico elaboración propia. 
 
Gráfico elaboración propia. 
 
Grafico elaboración propia. 
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Grafico elaboración propia. 
 
 
Grafico elaboración propia 
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Posición 
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Europan 12, Ciney- Belgica 
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